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Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan 
bukan sesuatu yang harus disesaili, tapi jadikan pelajaran untuk motivasi 
diri. 
 
Tetaplah berbuat kebaikan meskipun orang lain tidak selalu membalas 
kebaikanmu. 
 
Jangan pernah puas atas apa yang kita raih, karena kepuasan akan 
membuat kemunduran dalam suatu pencapaian. 
 
“ Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada 
yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri”  
(Joseph Campbell) 
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Krisjayanti/A310170205. INTERFERENSI BAHASA JAWA KE DALAM 
BAHASA INDONESIA PADA KARANGAN DESKRIPSI SISWA. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juni, 2021.  
 
Interferensi adalah kekeliruan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa 
lain yang sering digunakan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa lainya 
baik berupa pengaruh fonologis, morfologis, sintaksis, maupun leksikon. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan/menganalisis interfrensi bahasa 
Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas VII SMP. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Dapat mengetahui bentuk-bentuk interferensi bahasa 
Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada karangan deskripsi siswa. (2) Dapat 
mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya interferensi bahasa. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan interferensi 
bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dalam karangan siswa kela VII SMP yang 
berupa kata atau kosa kata bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa pada karangan 
deskripsi siswa. Analisis dimulai dengan memeriksa hasil karangan siswa dan 
melakukan pengelompokan data interferensi kata maupun kosa kata. Sumber data 
penelitian ini adalah  karangan siswa kelas VII SMP Penda Tawangmangu. Dari 
hasil analisis data diperoleh tiga hasil Interfrensi ini meliputi interfrensi fonologis, 
interfrensi morfologis, dan interfrensi leksikon. Yang pertama interfrensi 
Fonologis yang ditulis oleh siswa berupa penggunaan kata telapake, jenise, letake, 
gapurone, fasilitase, 
suasanane,satune,misale,tulisane,suhune,pengunjunge,sekitare dan masih banyak 
lagi. Kata-kata tersebut merupakan pengabungan kata bahasa Jawa dengan 
imbuhan bahasa Indonesia maupun sebaliknya kata bahasa Indonesia dengan 
imbuhan bahasa Jawa. Yang kedua Interfrensi morfologis yang ditulis oleh siswa 
berupa kata ndayak,nyapa,gak,nlebar. Sedangkan yang ketiga interfrensi leksikon 
yang terdapat pada karangan siswa berupa kata ndak. Kata-kata terdebut termasuk 
kedalam interfrensi bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang ditemukan pada 
karangan siswa SMP kelas VII di SMP Penda Tawangmangu. 
 










Krisjayanti/A310170205. INTERFERENCE OF JAVA INTO INDONESIAN 
IN STUDENT DESCRIPTION. Thesis. Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta. June, 2021.  
Interference is a language error caused by the influence of another language that 
is often used so that it affects the use of other languages in the form of 
phonological, morphological, syntactic, and lexical influences. This research was 
conducted to describe/analyze the interference of Javanese into Indonesian in the 
compositions of seventh grade students of SMP. The aims of this study are (1) to 
find out the forms of interference from Javanese into Indonesian in students' 
descriptive essays. (2) Can find out what factors are the cause of language 
interference. This study uses a descriptive method to describe the interference of 
Javanese into Indonesian in the essays of seventh grade students of junior high 
school in the form of Indonesian words or vocabulary in Javanese in students' 
descriptions. The analysis begins by examining the results of students' essays and 
grouping the interference data of words and vocabulary. The data source of this 
research is the composition of the seventh grade students of SMP Penda 
Tawangmangu. From the results of data analysis obtained three results of this 
interference include phonological interference, morphological interference, and 
lexicon interference. The first is phonological interference written by students in 
the form of the use of the words palm, type, set, gapurone, facilitation, 
atmosphere, satune, misale, writing, suhune, visitors, around and many more. 
These words are a combination of Javanese words with Indonesian affixes and 
vice versa Indonesian words with Javanese affixes. The second is the 
morphological interference written by the students in the form of the words 
ndayak, greeting, no, wide. While the third interference lexicon contained in 
student essays in the form of words ndak. These words are included in the 
interference of Javanese into Indonesian which are found in the writings of 
seventh grade junior high school students at Penda Tawangmangu Junior High 
School. 
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